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1* E L l P R O f f l i C I J I O E L E O N 
ÜWÍW r«i;>5.t »'» r.áair»; ¿«1 SBIXAK 
( ¡ u »• ei* «£ ííissí)»» « t si atiis d i isa-
1*» Jfcereíniea « a l d u t e i * » a i « t T « 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
l i * «aitrikt «m 1» CtatUnria d» la B iy i tMi t e proTUoitl, a tutro P«-
l - iUi «iataiBU etetiati! t i toiBWtra, oeko puetu al Hataatre j ^aiiea 
isaotei al aío, a lo» particilata», pagada! al «liaitarla iiucripoiÍM. L«« 
'ióíMdotnaiailíj iatwital.MkMíapoi libiauia dal 3 1 » mútu», a*»i-
.ióidtw» luile »Uaa ea laa nserif eioaei da trijaaatra, j úaionMsato par la 
^vaelóa dti gaceta q » ranilta. Laa nuteripeioBaa atraaadaa ae cabras coa 
ftv.ntate pr»pors¡.oatl. 
Lea ATBataaiíantaa da aata pronaeia abaaaraa la auaanpaite « a 
aratglQalaaaealiiiijartaaaeíre vlar déla Gomiaida proTiaoiftl pablicada 
«s Ira atmaiaa de «ta BOLETIS da tacha «• j & da dieiamknda m í . 
Loa JugadM maaleipalae, ala diatiaeida, diat parntaa al ai a. 
; •'-':!!)«?«• imita, TaintMiaee «iatlmo« de peaata. 
A D V E R T E N C I A S D I T O R I A L 
Laa diapuaieíaaea de laa aataridaWea, axeepto laa mu 
« a a a mataaaia de parto |Mkre, n iaeertaria i S -
aalaaaate, aaínieme euslrntcr auuaciocoaeeraiealea! 
1 aervielo aacioaal ^aa dina •: \ Í]S las Mismas- la da ia-
| tari» particular previo al - -eo adalaatada de veían 
ceatiaiea de peseta per esd ' lí'.eQ de iasereida. 
Lea aauacie» a que hice yaoraaeia la circular de la 
I Caaiiaiea preTiaaisl, leeka H de dicieabre de I tOi ea 
I ceapliaaieato n! eeuerde de la Biputeoión de 20 d» ne-
vieBkre de dicha afio, y cayaeireular ba atde pablicK' 
da ea lea ÍOI.KTÍMS OUCIALHS de 20 » 22 de dieiem-
bre ja eltade, se abeaaria cea arregla a Is tarita ene 
ea flseacieaados BaLHTiNas se inserta. 
S. M . «! K?v Don Al fomo X ü l 
( Q D . O ) , S. M . !r> Roina Dofia 
Vlctot is EcRania, S. A . R. e¡ Prin-
cipa i!e Aftf.flsí <a I n f i ' r t s i y *»• 
i r á s p t r t t i s * i * '<"• A t g u r l n Rea! 
PMKlVs.. mvVt-tsB (tD M M d l d W 
n IiTipcrttuitSi SHIR¿. 
(#««1* :•-•! -rn 8 M t u r a ItM.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
R Í O M I L I T A R 
EXPOSICIÓN 
SBSOR: La iüf'üeirlá hul'nra naclo-
nel i o ?«! t ' r <!'.¡\ t .• da oiriRro 1922, 
y como i'onarc.u'sncl" i » ta crisis 
qn#. d ib ldü s « e a a e diversos sufrid 
• n>te <S ' IR jjren ga<rra, ho merecí -
de un» p t o t n e d é n cmp^clal d t I B t t a -
¿ o , q a ó ícsifilá t a a« auxilio, oSor-
jjéníolB sitcasIViimtints, por aluto-
mn* vsrlo». prlm;-? a cujia apücoción 
se díbs e! qu3 r i tn Industria padla-
ra suWtir bi pe;¡gro ¿ a parallzscldn 
« t qws se hrfisbs. 
E>, Indu'íi'blínn-níf., dekitr del Es-
tad!; Rcvc ' i r r. proteger s>) das í r r c t l o 
d» IE>' lp¿u?'rl''f; líflcloüalei; nielen 
tes o !a ivo l i i c i ín d« t.queitos q u i 
clrcuíslfii 'clalmf.ntn aa «ncuon t r t n 
«r. -Atviclón ¿iffcl!, y esta dabsr «a 
hace lirp<.-rt!íiv;: cuando t e treta do 
une ¡ndusirte qus, cemo la hulUra, 
es d* Vltol I n t f í é í paM la economía 
y para los IPMSSUS t a ¡a N s c l í n . 
Pero tcmblén d í b e r Ineludible 
d* Iss Iniiusiilní perfeccionar t u ad-
irh'.lsiríCiiíri y su» ntadlos dr, produc-
Cl in . coir.bcrHüdo con ol Podsr pú-
blico parr. a 'cíinzar el )Uílo rendi-
miento, hnc'énd:;-?^ in¡))>bz<tb!o d«-
jur eaíf ib ' íclóe i c modo precito que 
la li.'duslr.'-; no á t b t ¡ tr.iicr como 
ba t í : de pioipí ' i ISad y <t« Vida, *1 
apoyo rconómico del Estado por 
p l t zc h i á t t U M o . 
Et te Dlrodor lo M i l l a r vlens de-
d lcnc 'o a t r í r . prebi^ma, d&sds su 
conailtuclí-n, Is pri-fsiisnt» atonclón 
que meraca por »u ImporteMCln en 
la vida nnclcns!, y di , cu del-nldo 
estadio y ds is i mpllo Infsrmgcldn 
rrclbid» der todos ¡os sf-ctores y en-
tlded ^ on é- Int'tsMtífr .s, ha lleg-tdo 
al canVincimlír . tü de que la ¿llicul 
tad de la solucldn estriba en la es-
casez de morcados da venta, y como 
no ceba daiconoccr que la induatrla 
hullera necailta y msrsce protección 
del Etttido para qae ella sea eficaz, 
d í b u Inspirarse en el fin de reme-
diar les cauias dal mal y da n l n g í n 
modo limitarse simplemente a ate-
nuar las cociccuancia* qua pro-
duzca. 
Excsdeti de Veintidós mliloRcs d'a 
§ pesetas las sumas que el Estado ha 
I brd destinado e. p:'0t«g«r la Industria 
i hul.era expirar le ley de Subisls-
| t e n d a l . La tlmplo enunciación de 
i esta cifra evidencia la necasld ;d y 
k juttlclB de o i lg r r t r esta carg< quu 
t pesa sobre el Erarlo públ ico , y el 
| Directorio Mil i tar , atento a armoni-
S zar en todo lo pcslbla los Intsrcsas 
I de la N s c l í n con \ot de las ln-3us-
í trias nacioRalas, quiere procurar 
S que, aunque etperadu y j u i t a la ex-
; tinción de las primas no llegue brus-
s camerite • la Industria hullera nado-
? nul, cuidadoso de evitar el quebran-
5 to que su Inmediata dasaparlcldn 
- podría oca í l enpr a las explotaciones 
; acomodadas t i fictqnl régimen de 
I p ro tecc ión . 
¡ Durani't el p a r l ó l o tratRlIorlo el 
f Gobierno adopta rá medidas que 
atienden a fomentar la exportación 
. de nusslros carbones, Inlciaioa ya 
: en las normas que han p r u l d l d o 
la r ed tee ló» del reciente Tratado 
. comercial con l lal la , y • Intemtlficar 
. el con. iimo da combuitlbles nado 
nales por r utstra Mutlno de Guerra, 
, A n e n a l e i , ferrocarriles y Empresa» 
' navieras subvencionadas. A l mi imo 
' tiempo, ea de «sperar que los ele-
minios obreros de l>s cuencas hu-
llerhs tenderán a producir mayor 
rendimiento, y por an parto los pa-
tronos fl'-brrá/i cuidar de reducir 
sus cargas gen«;a!ec y financieras 
y tifc reuiganlzsr sus ¿trVIclos co-
[ mírclfili-s, alc:iiizándos> per estos 
eifuerzcs e rmónicos ia solucidn 
. aquitstiVa y justa con beneficie del 
Erario y de la Industria hullsra na-
clona!. 
Por todo lo expuesto, al Presiden-
te dci Directorio que sutcrlba, t i m e 
el honor de someter o V . M . el i l 
guíente proyecto d» Decreto. 
Mndrid, 85 d^i dldombr* án 1983. 
SESOR: A L R. P. de V M , M í 
t u e l Primo de Riv tra y Ortant ja . 
MAL »BCR«ie 
A propuesta del Jsfe del Qobier-
no, Pres iden!» de» Dir&ctorio M i l i -
tar y de ecueido con é s t e , 
Vengo en d-crMar lo siguiente: 
Articulo 1." E l nctuc, r i g l m i n 
de primas de l o : carbones naciona-
les se mod l f l cu i i a partir d* l . *de 
enero de \ t t i , reduciendo gradual-
mente la cuant ía de I t» ml ima t , has-
ta su totül ext inción en un pmzo da 
cinco meses. 
A asta efecto, ia cantidad máxima 
que el Estado d-sstinari (-ara cubrir 
las primas devengadas por ios car-
bones producidos y transportados 
durante el mas de añe ro próximo, 
será como actualmente de 1,250.000 
pesetas, y di-sdx el mes de febrero 
el ebono por parta del Estado se 
disminuirá cada mes en la cantidad 
de 250.000 pasutae, qdedt-.niio asi ta 
taimante exlingulilo ai régimen da 
primas en 1.* de junio de 1924. 
A r t . 2.* Durante el plazo d i ex 
tinción establecido en el articulo un-
terisr, cont inuarán en Vigor las pres-
cripciones del Real decreto de 17 de 
marzo de 1923, relativas a la docu-
mentaclóit que d t b a r á acompañar a 
las peticiones, las cuulos deberán 
ser presentadas en el Ministerio de 
Fomento entes de las dos de IB lar-
de d . i día 20 do cada mes para Id 
producción del mas unt t r lcr ; pasa-
do este piozo, expi ra rá al detoclio a 
disfrutar d« las prima*. 
A r t . 3 . ' Subsisten también las 
sanciones «itabltcclda* por el msn-
clonado Real decreto. 
La in ip«cc lón , en cuanto so refie-
ra a ia exactitud do los diitos y va 
racldad de ios documentes prervn-
t a t o » , se «f fc toará por los Ing inU-
roa da la S ' c c l ó n ú». minas ÚÚ mota-
lurgie, con caigo a los actuüia» dls-
ponlbl ldud-.* da \w. mlím-¡:i y t ln 
qus ai'o rspret-rnte graV;;ms)n t l g u 
no para los mineros. 
L o t productorec quedan obliga-
dos a facilitar esta misión Inspecto-
ra y a presentar a dichof funciona-
rlo» los documentos y anteesdentes 
que exi ja». 
Las EmprasBü farrovlarl»» y las 
Ajmlnistroclones de Adueñas facili-
ta rán cuaitos datos seun necesa-
rios pnr» esta Inipeccfón, 
Art . A." Por e l Ministerio de Fo-
mento se exigirá a las Compafllai 
de f^rrccarrllos el exacto cumplí-
mier.tc de tet Recios ó rdenes de 15 
de diciembre de 1921 y 5 d » junio 
do 1922, relctlvas »! comumo obll-
gsterio de c a i b í n dt- producción 
naclonsl en ¡«3 proporción*s qae 
en ¡as citadac dlsposlclonns se fijan, 
y os. 'míjwo » l»s Empri'3i-í nr.vlrrds 
jBbV-)nclüiii>das' por t i Estudo, el 
es r íelo cumr-ilinlpnlo ú<i la btrne oc-
tava del urticisío 17 d» ia ley para 
«I fomento de ínc induatrlas y Co-
munícnclonxg ni:;íll!m,i; de 14 de 
juilo de 1909. qim \ít, c bMjia a abas-
tecer de ce ibón nacional tus barcas 
«ü los puertos óc IÜ Pcnln iu l» , en 
cantidad que corresponda par io me-
nos a les dos terceros partee del 
consumo y capacidad dp enrb ñ i r e s 
de cada bnqu» . 
A r t . 5.* L<) Marlnn d» Q u e r r á 
e m p l » í r á sn tas A ' f«na les y d^más 
servicio» qu.T lo p i r m l í í n carbón na-
clon.ní únicsmr-.f-.-t.-. a cuyo fin, por 
el Ministerio d« Marine, »e publica 
rán , «n ni p'i>zc m í j brsVs po: lb i« , 
l e : RVIJOS cor r ív ípo id len tes psra las 
kcbaatos reglíniente-rlas, que contl-
nunrón a n u í i c l á n í o a e en los p'nzos 
q u i iiis iMcesidsdes d t l (erviclo 
acons ' . | »n . 
Ar t . t." Per «¡I Mlnlstsrlo de Ha-
clend-" »e h-bl:ltti:án msniualmente 
los c réd l lor n.r.c--üf.r!os pura atender 
al CtmjillinleHto CA Ifs ubligeclonus 
a que Í*" conir;-* t ! pj-ujenti De c u -
to , de cuya apiicsclón qceda encar-
gado el M'Bl>t; rlo de Pr.msnto, por 
cuyo dspi;r!íim«'ntr; ÍO dictarán las 
dlsposIulon»si acinrHíc rb» y cempie-
mentnrlas qn^ S«BIJ n í c í s n r l a s . 
A r t . 7 .° Quisdan derogadas las 
dl^pcslclone» qu;1 SÍ opongan « | 
cumpl ln i l r i to «n 'o dlspusaio en el 
presento R»»' decreto, 
Dí-.io t-.-i Pa p.clo F. Veintitrés de 
dlclRinbr» de mi ' rivv«cl»,ito« Vtln-
t l t r é » . — A L F O N S O . — E l P r - s l í l w t o 
d í l Dlwctor le MUItor, Miguel P r i -
mo de Rivera y Orbantja. 
[Qtutt* dnl dia H de diciembre de 1933.) 
DEPARTAMINTOSHIMSTtRlALIS 
G O B E R N A C I O N 
KIAL OKDEH 
i Excir.p. Sr.: ExlslUndo Vacantes 
> de Aspirantes de tociuní? c í a t e det 
Cuerpo de Vigilancia, y autorizada 
la c«l»br«cl ín da o p o i l c l o n t i por 
Rte! ordsn d» 80 da octubre ú timo 
(Gaceta d*l 21) , dictada por la Pra-
i l d ' t i c l a del Dlractorlo Mil i tar , 
5 . M . al Rey (Q . D . Q ) , a pro-
p u í i l a da a i a Olfacción gant ra l , ha 
tañ ido a bien dltponar: 
1 .* Qua ae anuncia convocatoria 
parn provtar por opoi lcldn 50 pin-
zas de Aiplrantas de «cgunda claia, 
sin sueldo, *n axpactacidn de de i t l 
no, y las de Igual calcgorla con 
moldo anual da 5 000 p»»*tnj 411a 
hil larsn Vdcant«s ttl día 4119 t e r 
minen loa í j t r c l c l o i . 
2 0 Que a la» exprsiadai opoj l -
c ionai p o l r á n concurrir los que 
tengan Veb t l t r é i aftoi cumplido» y 
no txcodnn da treinta y cinco. 
3. ° Qua a i lml imo ua admitan a 
la t « x p r e i a d e t opoalclona» • qula-
na i acrediten hab.-r praztndo tarVl-
dos en el Cu t rpo da Vlglancla 
durante cuatro tflon, aln neta doifa 
vorüb.», y no txesder da cuarenta y 
cinco üfloi da edad; a los -argentos 
en activo, raserv* y Acanelados que 
procedsn da todas las Armas del 
Ejérc i to y Amitáa , Qurrdle civil y 
Cai tblr .e ios , «lempce que no paien 
da cunranta i dos ds atíad. E l SO por 
100 de las plazas cuya provisión >e 
anuncia: qusdará reservado expro 
stimonte para los individuos que, 
por habíii putanadio durnnU m i s 
de cuatro eflot al Cuerpo da Vig i -
lancia, hayan hacha conitar da ms-
neta Icrmh ant* su deseo da ECO-
gMse a este b t m f ico. Asimismo se 
rese rvará Igualmente otro 20 por 
100 de las plszns cuya p roVI i l in se 
anuncia, a los Sargentos del Ejér-
ci to y Armada, Gunrdb civil y Ce-
rcblntros que hag sn esnatar en sus 
aciicltudes que se ccegon a esta b»-
m f c l o . 
4. ° El 63 por 100 de las vacan-
te* qwidefá pera ¡os d e m á s opo t l . 
teros cprbbados, cgregándcüi : a oste 
r ú m s r o Isa que re iu l ton l i a provesr 
por no haber b . i s t a t í t » oprobjdos 
purn cubrir el 40 por 100 de las 
p.azíss con nunldo o sin é l que deben 
reservarse a l o : comprsndidos en el 
articulo anterior. 
5 ° Q j a im so¡lciti¡d*s t a pra-
¡.enten un Mcdi ld , un el R tgUt ro 
genernl d« w a D i . e c c i í n , y en pro-
Vi i i c l t t tn ios Qabisrnos cívllec. 
6. ° Que- cor u\ Tribunal califica-
dor no s« hugs ¡JiOjiiiííta alno del 
n ú m e r o preciso á» 0^0; Itere» qua, 
por esiar aprcb.idoi COÜ mojar pun-
tuac ión , dsban cubrir I*» Vacr.nks 
co/i sueldo y ' in -XÍ-'- ctt c l i n de E3,V 
tlao qua rv.sttlUu el tlís de U pro-
putisiu. 
7. ° Qua ¡os que Irigrasen ten-
drán !OJ derecho.: PKÍIVOS c o í c s r t u -
dos c e » ni Instituto Nacional da 
PraVltiiSn, qu-t -•.Eleiiii'ni ¡a ¡«y da 
32 de julio av. 1918, 
O t Rea! ordun lo á!go a V. E. para 
su conoclmlcnta y t f a c t o i cuna! 
gUte'útaS. 
Madrid, 24 i a diciembre da 19S3. 
Ei Subsecr&tsrlo c n c n í g ' d o del des-
pacho, Mar l in tz Anido. 
Sr. Director Scn'ir;:! úx S s g u r i d a á . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D I S I -
Q U R I D A D 
En cumpilmUnto á s le dlspnesto 
m la Ron) arden de esta fecha, ss 
cumíela la provlslúii, por opos ic ión , 
da SO plazas da aspirantes de as-
t m ú a ciase del Cuerpo da Vigilan-
cia, sin sueldo y en exp ic loc l to da 
destino, y de las qae, cen al aneldo 
anual de 3.000 pesetas, resulten Va-
cantes el día que se terminen les 
ejirclclos, conforme a lascondlcle-
n e i que estob scen ios a r t í cu los 3.* 
y 8.* de la Ley de 17 de febrero da 
1901 y con sujeción al programa que 
a c o n t l n u c d ó n se Inserta. 
Podrán optar al 60 por 100 da es-
tas pinzas, IOJ que teng<n 25 hilos 
cumplidos y no excedan de 35 el día 
i en que t r rmlne el plazs sellalado 
\ para la adml i lón de Instancias; acre-
i dlten no haber sido pensóos y tenar 
% la aptitud fdlca nacesnrla; al 20 por 
I 100, los que acrediten que tienen 
• prestados cuatro aflos de strviclos 
i en el Cuerpo da Vigilancia, qua no 
l t angin nota desfaVcrabía *n « u e x -
¡ peá l en t e y no excedan de 45 altos 
i de edad, y al 29 por 100 restante, 
Sica Surgen! s en «ctlvo, res«rVd o 
¡ licenciados procsdcnt 's de todas las 
; Armnt dsl Ejérci to y Armuda, Qusr-
| día civil y Usr¿fcln*ros qua soliciten 
| expresamente en sus Instancia» ser 
¡ comprendidos *n e t t « 20 por 100 
\ q j e se les reserva, que no pasen de 
í 40 t l tss de edtd y que, como todss 
i los d e m á i anterisrei , sean admi t í -
; das a exemen por la Junta claslf lea-
•/ da rá a que sa refiera el art. 6 • da ia 
•. axprsiada Ley. 
\ Las vécenles qus resulten sin pro-
| V i s r por falta d» n i m i r o de eproba-
i dos de los de s»to¿ dos ú timos gru-
pos, s«rán Bg ' t g ida s ai 93 por 100 
' de qua se h í b l a en primer t é rmino . 
; Durante todo el mes de febrero 
próximo podrán presentarse las so-
' l lcltudta en los Qoblornos civiles de 
. provincias donde los soilcltnntes re-
sidan, excopto los da Madrid, que 
las p resen ta rán en el R t g l i t r o ge-
neral de esta Dirección. 
En las instancias sa e x p r e s a r á 
1 por el solicltaat*: su edad, natura-
¡?Zii , estado, domicilio que t a n g í y 
que hubUre tenido durante loe d:-
t l m o i cinco c d o i , seRalando ptbia-
' clones, calles y n ú m e r o ; " s i ha sido 
o no precesado, y en caso afirma-
tivo, el delito por lo que fuera, T r i -
bunal que conociera del asunto y 
resolución que raciiy«ra; ?•! ha ser-
vido o no vf. el E jé rc i to ; st e i U en 
poses ión tls !>lgdn ti tulo facultativo 
o académico , y si conociera a g í n 
Idioma lo Exprcs í rá i is lmlimo. con-
signando al desea o no ser cxaml-
nade del qua alegue, 
A teda Imtancla vn que se .vollíl-
t& temar paita en «s i a s oposlclo-
m u , ss Bcompuñarán les siguientes 
dcciimonlor. certificación de n^cl-
mltrnto; c?rtlflcado sxpedldo per ia 
Dirección gineral de Prlalon-.s, en 
el que co ims csr--crr d« ar.teceden-
tss p ena l» : , y certiflcsdo en quo sa 
acredita v><¡ f¡¡ coi lc l ímti i gaza á i 
burila csnduciii y r.o h 1 ejecutado 
actas qus le hagffi da tm«rec«r en 
su buen concepto. Ente úl t ima do-
cuniünlo d e b - r i ser exp«dldo vn 
Madrid y Barcelona par los Comi-
ssrle* Jtf- j de los distritos en cuya 
danurMCldn habita al zollcitents; 
por ;OÍ Jcf*3 de Vigilancia en ¡as da-
más provincias donde io< hubi trs . y 
a falta de ist02, por e! Alcalde de la 
Vtclsidud da! Interesado. 
L33 que h:yan prestado servicie 
durante cuatro aflos un el Cuerpo 
de Vigilancia, acompaflurán ios cié-
cumer.tos que lo Juitlfiquen, y asi-
mismo, los Sargantos en activo, pra 
sonturán certif icación probatoria da 
serlo, expsdlda por al Jsfs del Cuer-
po a que pertenezcan, y l o i llcen-
i dedos sus Instancias y filiaciones. 
I Los funcionarlos que, tanto en 
j asta Dirección como «n los Gobler-
¡ nos civiles u otros Centros oficia-
] les, fueren deilgnados para el r e d -
f ka de las Instancias en que i a solí-
j d t e tomar parte en e» tas opoi lc lo 
! nes, r echnzarán en obsoluo toda* 
.- aquellas a Iss caulas no se acom 
1 paflsn, sin excepc ión alguna, cuen-
tos documentos se indican como ne-
cesarios, sin que sea obf táculo pera 
el cumplimiento da e s t i disposición 
al qua se haga protesta de presentar 
aquel o equellos qua fsitaren, previ-
n iéndose que la : recibidus por co-
rreo en estas condiciones no sur t i -
rán efseto alguno. 
Los seflores Gobernedores d v l -
Isa d ispondrán que de toda Instan 
d a que se presente se practique, 
por los funcionarlos que ei t lmen 
oportuno designar, una Infarmaclón 
reservada acarea d f l aoHcItante, y , 
obtenida é s t a , remitirla, en unión de 
«quélla y documentos pratentados, 
a esta Dirección gineral . 
Dichas Instancias, i o n los docu-
mentos e liiformes adquiridos, sa-
rán sometidas al examen d« la Jun-
ta claslflcadera, la cual reso lvará 
sin u i f r l o r recurso si se admite o 
no al solicitante. Los nomb.-es de 
los admitidos t e publicarán an la 
Gaceta de Madr id quince días an-
te : , por lo manos, al sellalado para 
dar comienzo a los ' j a r c í e lo s . 
Los idmli ldos deberán sufrir ra 
coüocimlento médico , qua se ve-
rificará en los lóceles que ecupa 
enta Dirección, desde el día 7 da 
abril hasta el snierlor del seRalsdo 
para aer comienzo a ios e j i rc lclos . 
Por dicha reccncclmlanto médico 
abonarán la cantidad de dos p é s a l a s 
cincuenta cént imos y quince pesetas 
por derechos de examen. El importe 
de !o i derechos de oxamen, después 
de deducidos los gastos de material 
y otros que origine la opo i l c ión , 
pasa rá integro a formar parte del 
capital del Colegio de Hijos de Fun-
cionarlos de los Cuerpos dn Vigilan-
d e , Sigurldad y Gobernac ión . 
L02 düslgnisdos para juzgar los 
f ejercidos d» o;ioslclóji no duV-.i 
i gará.i d l - t e j n i Indemnización de 
I ninguna clase. 
1 El llamamiento para la práct ica 
| da los i r ciclo» ss vsrlflcerá por 
f r lgurcro ordan plfsbél lco de apa-
í llldos. 
| Uiin vsz comenzados los « j t rc l -
; dos , l o : opositores qus d^j-.n pa-
sor t¡\ turno de ; u i i c i t cmi in t c , con 
i arreglo a la letra Inicial d* su pri-
I mor apellido, sa en tenderá renuncian 
i a! deratha de examen, a m j n o j q.ie 
; con antarbrldad al día en qus le 
: tcqua actuar, jurtlflqua en drblda 
forma su ImposíbMdad p a n convs-
recar, r s s t r v á n d o s a el Tribuna! la 
facultad d» , estlmiindo la cama qus 
alrgua, llamaría en s í g a e d a convo-
catoria. 
Los u j i r c l c l o i :B verificarán en 
Madrid, en el local que previamente 
su d i t i g n s r á per i-t-vr- Dirección, y 
fu práct ica consis t i rá : En ¡a expe-
sición, por escrito, de uno de K s 
temas que Integran al programa, de-
s lgwdo por la sue r l« ; redacción de 
un atestado por el delito qua si T r i -
bunal designe -le io« contenidos en 
dicha programa, y ta de un acta de 
entrada y registro de domicilio en 
Virtud de mandamiento jcdlclai, o 
por orden gubernativa, estando an 
suspensa las g i r an t l a i constitucio-
nales. Para la práct ica i » «ate ajar-
ciclo d l spand rá cada opositor da 
tres horas. 
El Tribunal caüflcard los ejrrcf-
dos de cada grupo, una vsz tarml-
; nada cada ses ión , publicando con 
urg;ncla las caiificaclenas. 
¿ E l segundo ejsrclclo j a r á o ra l . 
• y consist i rá en contestar a dos te-
' ?."* í •!.*8'r ',or !a a"*r,u Por me-
> dio de bolas: ano de «l íos , d» los 
comprendidos entre lo» temas I • s| 
; 45 Inclusive, y otro del 46 ai 56. S I 
! en el ejsrcl .lo oral cerr^f pendiese 
por ia suerte a algda opositor a l 
mismo tema q u i ya, hablara sido ob-
j» to da examen e jc r i lo , el Tribunal 
, d i spondrá q.\e también por >„ suer-
Í te se designe otro tema. La califi-
cac ión de este ejwciclo t w d r á i u -
g! r al terminar cada sesldn. 
La Cíl if icacltn s ; r á p o r puntoa, 
pudlendo atribuir cada í x j i r l c s d o r 
h is ta cinco por »|«¡c!clo, » para 
: consldernr aprobado al o p a í l t o r , 
h i b r á da o b t e n t r p o r lo m^noi on-
5 ce puntos en esdd uno ds e l ic t . 
'' j ,1"?? f á m e n » » dsrán principio a l 
d faSI de abril p róximo. 
; E»t.v «nuncio »e publicará t n lo». 
B t l t t i r t s Oficiales !R; provin-
cias, lo cual hürán cumplir ¡OM GO-
bsrnado.-os civil*.» ai d a s igul inta 
de recibir )n Gaceta nn q u e ü s ln 
.; serle, qalenas cuidarán d* ítnvlar a 
; esta Dl r í cc lón grasral an e j í m p l a r 
dsl B o elln el mismo día eri quo se 
: pMbiqus. 
M í ú r l J , 24 d i d ' c l s m b r s í j 1923. 
El Dlrsctor gjusral d i S igur ldad , 
U i g a t l A r U g a l . 
P R O G R A M A Q U 2 SB C I T A 
Derecho p o l í t i c o 
Tema 1 • 
Darecho poll l lco: sa fundiimanto. 
El individuo como ser soda!: fami-
lia, municipio, orovlncia, ¡•eglóa. 
Conc¡ . ? t a d'j ia Nie ló , ! , 
T«mr) 1 . • 
Coircepto del E:t i ¡do: sa i fliie».— 
Comunismo, Sac la l í tmo e l:.i-1:v/:iiia-
Humo.—Medio» del Ejtado.-— lúea 
de! podt r da! E i t c d o . — P o d í r s s : JH 
división, fundaiuMito, orgairlzaclón 
y fu-iclones,—Dltíi-xló;? en í r a los 
concepios ds Nación y Bstsdo. 
Temo 3," 
D.^r.tchos dsl clud^^ano c o i ia:a-
clórc al E i t s d n . — D i b « r « s na las 
P í r s o n a i Indlvlduolss y j u t í á t e a i 
cen si Estado. 
T*ma 4 . ' 
Formas orgántcns del E s t í d c : 
M o m r q u l s , R t p ú b i l c e , Imperio,— 
Purmas soclsles da' E i l ^do .—Vida 
üoimal dfei E i t u i o . — Q j é 03 la 
Ccüf t l tuc lón ; g i r » n l l . « qua £;fíe;e 
a les ciud.idancs. 
Tsma S.» 
Vi-Sa nnormai dsl E s t ü i i o . — L a 
A-íifqufn, S.iclíüáin.i y Slod!ci!ls-
mo ri:Vcluclon!,rio.—LM revs iuddn, 
GJIJI:? da Estado.—Dictadura.— 
Su:<?üniiój) ds las j i i n m i b a c o m t i * 
iuclcnules, 
Tsma 6 • 
ConslIiuclÓ!! de la Monarquía es-
PEftGla.—Da tos 'ispaltal!!» y nusáe» . 
r e c h j s — D a \É ca l ibrac ión y fa-
cultíid<s de ias C o r t í s — Dai Rey y 
sus Minls t rov .—D* la Admin l i t r a -
c l í ; ¡ i * Justicia.—Da iss D l p u n c l o -
- provinciales y de los Ayunta-
mantos . 
1 
T i m a 7.* ' y R t g l a n w n t e d t E m l f i r i c U n . ^ a a l n -
L M qu« ra^ulí . e¡ d « . c h J d . ta- j S,r"8„c?"eC,r " c,one"0» *• 
nnlón - Pdcul tada» y cb l lg-c lont* ; Vigl ianUa. 
d» ' )e? Autorldsdec jr da los fundo• • T i m e SI 
n o i l o i da Policio r»»psc lo de l a i r a - « Armas y m a l a r l » «xplo»l»a i .— 
uniones y manlf « i l a c lona i pdb i l ca i . i D l tpo i l c iona t v l g t n i a i »c>ro ilc»n-
Tama 8.* ! da* da armai , m a g'jfas, circula-
n . r e r h a A , Anrcladán — L a » da i c lún . t fainporta jr tXi iadlcWn,—SI-
i o W o d : U W & » W M " í ^ * } 5 ,4br'C", >*t>6til0* 




L s y ds Púücfa da Inuranta. 
Dertcht admin i s t ra t iv» 
Tama 10 
Concapto dal Dsrecha odmlnla 
t rn i lVo.—Sui fu 'n t r t . — L \ i L i j r y ai P toilaildad 
R»glam»iito.—RÍRISÍ dacrato* jr ¡ 
Dtrtcho p tna l 
Tama 82 
Concepto y fundamintos dal Da-
rach i panal: I U I f inas .—Nociún da 
las nor ias p e n a l t i . — L i y puñal : ra-
iroacilVIdad, a x l t a d l c l í n , aKtratarrl-
Reates ó rda iws .—D*cr* to« - l a | aa , 
Tama 11 
P o t o i i s d s » adm¡nl»tratlVín; a j í 
ciitiVd. r í g ' s m í ü l a r » y jurlsdiccio 
nnl.—Orgsnoa da i» AlmlnUt rac lón : 
srJWúi, con.ullIVaa y d e i l W r e n H i . 
Noción d* i u » funcional . 
Tema 12 
D ; I» gararqula admlnl<traUVa;sus 
connlcKinei s sanc la l e» .—Daracho» , 
d tberc t y rsjpor.Sibll l i laá de los 
funclon.-.rlO( púUilcoü. 
Tama 1S 
Organlzicldn central.—De los 
M ' n l i í i o s . - C l a s i f i c a c i ó n ds lus M I 
nistaxiot en r a l ac l án con las nectal • 
dadas, s ac l i l a a .—l i t a d* iaorganl -
ZBClón proveída ' : y municipal. 
Tama 14 
Tama 85 
l Vida dal delito: actos Internes y 
ix ta rnoa .—Ciua l f i cac ión dal delito. 
Tema 24 
Concapto d» la pana y f lne i : da -
s e » . — S u j e t o a c l i w y p a i l v o d e l a 
pena.—EJacuclOn da la pana: idea 
| da los sistemas penltanclarloa. 
Tema 25 
Dei s u j i t ü activo dal delito: sn 
cloí l f lcación.—Imfutebl l ldad y ras-
pc i ¡ iab ; i idad .—Da la codallncuan-
cla — Cansas modificativas da la 
rasponsabllldad criminal, — Da la 
reaponiablildad clV'i que nace dal 
delito. 
Tama at 
Da Sos dalilos y de las faltas.— 
f Circunstancias que eximan da i t a 
L „ d . Proc.dlmh.nto admlnlatr, . \ « ^ r t j j - n , 
po: aabiat criminal y clvilmante de 
ios dalltes y f a i t a s . — C a u t a » p t r las 
cnaies aa sxtliigua la respsnsabill-
dad panal: mencidn espacial da ia 
prascrlpcldn. 
Tema 27 
tlva y Rsgiainciito do Procedimiento 
dal M i l i t ó l o d i QjbarnaclC'n. 
T j m a 15 
Pr/lcla gaba rna í lva : su concapto. 
Policía ludlclal.—Autoridades an-
caig--d?3 ds'. mantisiilmlento d*l o r 
f i t i i pdWIco.—L»y Orgánica da la 
P n ü r l * d . b j i r n . i l v f ! — P r r c a D t a a De los dailtoscontra la seguridad 
Individuo», contra ai Cons i ja da M I -
poit'.iflcr*» qua 
tarpretan. 
T i m a 18 
Dirección ganersl de Stgutldad: 
su u í g a n l z a d ó n y strlbiicionas so-
gún bi R 'B i decreto <i« 7 de noviem' 
kre d¡> 1025 y d t m i i dlaposlclonei 
« I g f n t e ü . — O r g w l z a c l d n actual da 
ia Policio gobtrn.-JlVií en Madrid y 
en la« d e m á s provincias.—Ragla-
m i n i o de t í i v x l o * un vigor. 
Tema 17 
Rsg ' ímewto í o b r s cases da p ré s -
telo y i s i tb . 'KcImlt . - i tos i lmlmr»» 
ú a 12 di: IliV.to da 1839.—Dliposl • 
clone: con^cicmi-tilEilai. 
Tama 18 
nlstios y centra le f J r m a de Qa-
b l i r n a . 
Tema 28 
Delitos cometidos por ¡es par t icu-
lares con oca i l ón dal aj t rclclo da 
los dtrechos individuales garantiza-
dos por la Conalltucidn, y de los 
deíl tea que pueden cometer ios fun 
clonarlos públ icos contra al c j u c i -
clo de d l c h j * derachos. 
T t m a 29 
DtlUos contra a l o r d e n pdbllco: 
S rebíilinjSífilciiin,—Dcsdrdaiies p á -
| b l lco t . 
í Tema 30 
Reg B f r . r . i o t'c 19 do octnbrs de " « . . . . , . 
1913 - D u p r a l d o n o s comprendidas . D ! l t o , . « " f " » 
m su prlmsra parto relativa» a aPo- [ ícont lnuccion) : d i los a l en t ados . -
Helase « p ^ l á c u S e s . - R í g i a m a n t o 5 R " l « « i ; i a * d a s c b í d l s n c l a . - D e s -
i » k x c o n t í t o di: t e r o » . i I n » w « » . tajarlai y amena-
Te t ra 18 
DIS¿O?!,'!C,-XÍ lobra « s i a b i e d m U n -
tds vúb:l¡:o!).—Cr.féí, Ubarna i , f l 
go^i-.», hoUiss, CÍ¡-;ÜÍ ils h u é ] p « d « s 
y áfc dcrmlr. rrc.v!.-;r.-j! y mezo* da 
cu»r<2;!.— Cciiruajt» públ icos, t ran-
vías y eutcmiíVilics. 
T / m a 20 
D t !o» í x t r a n i s r í s «¡i Espalls.— 
P i ' : c í v t o s dr ' R í e ! deersto da 2 da 
m^yu d* 1921! — Dlsposlclone» VI • 
g s n k » scbi'-T «xpuls ián da «x t r an je -
tc>, i.u d.'t(i.-,c(ii(i praVantIVJ, »u ex-
tradiolán y vlris por i a : que han de 
dstmiuidarse.—Preceptos da la Ley 
| za» contra IB AuUirtdad, sus A g t n -
Í tes y d e m á s f luiclansries púb i lcus . 
; Tama 31 
! Delitos contra el orden públ ico 
: ( c c n l l n u s c l ú n ) : d«¡llos comprend í ' 
; doa en la ley de 23 de marzo de 1906 
1 sebre repres ión da los cematldis 
l contra la Patria y el E jé rc i to .—Real 
i decreto de 18 de septiembre de 
; 1925, «s tnbiec lsndo sunclenes con-
tra los ataqtias a la unida i a Inte-
gridad d* la Patria.—Pacultades que 
a la Autoridad gubsrnallva confiare 
al articulo 22 rt* ¡a ley Provincial de 
29 de t gasto da 1882 y Realas ó rde -
nes ds 28 de diciembre de ^ ¿ d i c -
tadas para su recta ap l i cac ión .— 
Paltas contra e l orden p t b i l c o . 
Tama 32 
Disposiciones que contiene la ley 
de Orden público de 2 1 de abril de 
1870,ref á renlas ai e r t a í o de preven-. 
clón y alarma, al c i tado guerra y 
a los bandas que dictan la» Autor i -
dades e Infracción de los mlimos.—1 
Prlnclpaios preceptos de la circular 
da 19 de fttllp á* ¡870 , dictada para 
al cump lml«nlo d» la iáy antas c i -
tada.—Rsal orden de 14 de marzo 
da 1918. 
Tetfie 33 
De las falsadad»s.— Dailtos cem-
prandidoi en el t i tulo 4.* del libro 
9 * d e l C i d i g o p e n c l . 
Tema 34 
Da la Infracción da las k y e s so-
bre Inhumación»», d» la Violación 
de sepul tura» y da los dailtos con-
tra la salud púb l ica .—Pai tas con-
tra ios bit4rer*s g moral»» y rég i -
men da las poblaclonas. 
Tema 35 
D a l o t delitos en que pueden I n -
currir los funcionarios púb.lco» en 
ai e j i rc lc lo de su« cargos. 
Tema 38 
De los dailtos y de lav l a l t a i con-
tra las personas.— D í l i t o s contra la 
honestidad. 
Tema 37 
Dail tos contra »1 honor.—Dailtos 
contra el estado civil ds las perso-
nas. 
Tema 38 
Delitos contra la llbsrtad y segu-
ridad.— Dltposlclonss vlgtntes so-
bre la mendicidad, la trata de bian-
cas y p ro i t l tuc lón . 
Tema 38 
Delitos contra la propiedad,—De 
los dailtos de Incendio y dados y de 
los comalidos por tn:d(o de subs-
tancias explosivas.—Da les Juegos 
y rifas.—Da las faltas contra la pro-
piedad. 
Tama 40 
Delitos electeraies.—Dslltos y 
faltas de Imprenta. 
(S t conc lu irá ) 
S U R T I D O 
DON BERNARDO ALVAREZ DEL MAN-
ZANO Y m i m i TALDÉS, 
Teniente G e n e r a l del Ejérc i to , 
Cap i tán General de l a *.m Re-
g i é n . 
H A G O SABER: Que declarado 
e! c s t e ú o dv gu ' i ra las distintas 
provincias de la R-g ión por las 
Autoridades Militares Supsrlores 
exlstr.nUs en ¡ i - mismas, en cada 
uno de los bancos pub leedos, q u e d ó 
determinado de distinto modo el al-
cance d« IE Ju rhd lcc lón de Q ierra 
en meterla ciimlnul, y con eí f in de 
que d«sapa r<zc in c . f r r tnc la» que 
por ahora no ttantn r azón de ser, 
en uso de las fücuitades que me 
c o r r s s p u n d « n , 
O R D E N O Y M A N D O : 
Art icula 1.* Q u i d » lubi ls tente 
el o t e d o d» guerra declarado an 
todo e! territorio de la Reg lón . 
¡ A r t . 2.* Como consecuencia da 
| ese estado excepcional, qnadardn 
i í u | i t o s a la Jurisdicción da Q u e r r á , 
a d e m á s d» los comerand ldo» en e l 
C ó d i g o de Justicia MMta r , lo t dell 
tos contra la saguridad « InUg' ldad 
de la Patria, reba l lén y « td lc ión y 
sus conaxos y todos lo» qu» d i n c í a 
o Indirectamente tfecten .1 orden 
púb . lco , siendo Juzgados en juicio 
sumarlilmo en ios caios en que 
preceda con arreglo a las Leyes. 
A r t . 3.a S a r á n también juzgado* 
por la In r l td l cc l in de Queira : 
I . Loa dailtos comprendidos en 
la Ley de hutlgas y cc l lg ; clonas de 
27 de abril de 1909 y los de alenta-
do a la ilbsrtad del t rába lo y da la 
cont ra tac ión , Violencia» y maquina* 
cienes para Impedir la ccmpra-Vsnta 
o alterar el precio da las cosas. 
I I . Los cemelldos centra ía pro-
piedad, «Jaculados en forma tumul-
tuarla y los de Ircendlo y e i t r rgos 
en la mltma forma, sea cualquiera 
ai medio empleado para realizarlos. 
III . Lo» d t abandono de d x t l n o 
cometidos por funcionarlos ó em-
pisadas públ icos . 
I V . Lo» de «ecue<tro de perso-
nas, robo en cuadrilla o con armas, 
en cuxlqulér lugar c clicumtenclas, 
Incendio en da. poblado, l i v ^ t a -
miento de currlhs In ta rc tp tac iún de 
IES Vías de comunicación , cingue a 
mano armada en los tret¡*«. des-
trucción o d tención de los c t i c l o s 
destinados a a» comunicaciones y a 
explotación, de t t rucc lón de cana-
rias o Interceptación de fcentsís pd-
b.iccs, amenazas y coacclor.es para 
el uao de las mismas, o para Impe-
dir ia entrada en ,'cs poblaciones de 
vivi res y mtrcanclas destinadas al 
consumo público. 
V . Los de promover o tomar 
perte en reuniones o marl ls- taclo-
nes no autarlzadas. 
V I . Los da akntado y daracato 
a la Autoridad y sus agentes. 
V i l . Los que constituyen fas 
egresiones a mano armada centra 
par t icu la r :» s i se resllzun con mot i -
vo de cuflstlones sociales o pol í t icas 
V l l l . Los cometidos centra las 
personas o las cesas por medio de 
explosivos. 
A r t . 4." Los delitos de robo con 
armas, nteniudo a la Autoridad, 
cualquiera que ren ai m u j k ' eniplea-
do, sus consocuencias y ¡ o : r, ¡Wllea 
a que cbsdecleacn los culpables y 
los que Integren las tgr.-.¡lcn*» a 
mano armada contra parilculf ras por 
cuestiones loclalrs o po Itlcu», se-
rán juzgados un juicio íii;-,i?rlilmo 
con a r r rg loo lasLey*s, 
A r t . S." Se ccnt iAcrarán delitos 
de Insulto a fusrzs p rn i f l a \ot 6- ln-
jurl« o « m í n t z a , d e h í c h o o d e pa-
Isbro, n fuerzas dei Ejérci to o a 
cbolqi ihr mllltdr qua r l í u m p e d e 
fursclonos propicE dal «atvlcio, s*a 
cus'qulsrs su grsduaclbn. 
A r t . 8.a Los dailtos ife excita-
c ión o Inducción a c tmet -r cusiqule-
r» de los comprendido.; en este 
Bando, se rán cerno é t i o » juzgados 
por la J u r l i d l c c l ó n d : Q u e r r á . 
A r t 7.° Quedan sin rfr.cio las 
d ' m á i dliipoEiclonn ds c t r á c U r pe-
nal o p r ccca i contenidas en Bt-ndoe 
anteriores. LN Jurltdlcc ón d • Que-
r r á terminará , sin í m b « r g ~ , I.» can-
sas sn t ramitación per d.-.liles com-
prendidos en cqaslios Bandos que 
dejan de figurar en el f regsnt*. 
A r t . 8.° Los Tr!burs¡- ¡ i del fue-
ro ordlnnrlo cont inuarán ejerciendo 
sus funcionas y jurisdicción en todo 
lo que no se oponga a este Bando, 
A r t . 9.* Siendo muy fracnent* 
la pr i t intaci in da dtnunclai f u á 
hwjo l a datvlrldan por loi propio* 
4 tnurc l en t« i al prcttur t a i ¿«cltra-
clonai, peraVanancla poiUrlar con 
loi d'nun: lado», o v¡» no ta conv 
pruban por procedtr lot dtnurxla-
dorat por vanganza, aitnllmiento, 
praclplínctón. ligereza u ctro me 
tMo no iattlitcado, ta baca muy 
prtltntn qu» a cunntot danunclan 
ta i ta hallen an atgunoa da lot Indi-
cado» ce ice , lat n c é Impútala por 
mi Autoridad mulla li*ita 150 pala-
ta l o nrresto hi*ta 15 días, o lat doi 
pana!l<fed»t con|untam:nta, itain 
laai t lmc, tln par juicio da la» mayo-
m rcípomabll ldadei w puedan 
da la Junta da P l a n y Guarnlcldn.y 
ilampra tn totalidad antai da finali-
zar al mal an 40* l a hnga la a í ju - ; 
dlcocldn. canitltalrá al d»pd«lto da 
Unitivo dal 10 por 100 dal Importa 
da m ofarta, otorgari la ataitnra y , 
antragari al ndmaro da •j«mp!ar*i 
rf glamantarloi, «n al término da i 
ocho d i n , a contar da la adjudica- . 
c l i n . i 
Ladn, S I da dlcltmbra da 1025. ? 
El Gwaral Pnddul*! 
A l / o t u » O ó m t i - B a r H 
M » i t ¡ » i e propotic i in 
Don r. da T . y T . , domiciliado 
yccnraildcncla a n . 
corrasDonderlai for lot dalltoi de • — - ' - ¡ ( ¡ ¿ l ' i . , . 1 1 , Ro 
h i t o M t l m o n l o o / c u . a c l á n . o da- ! X S ^ ^ ^ ' M ^ A 
da claia, que a* acompafla, 
to> que a cantlnuacUn aa citan, qaa 
ha da raglr an al próximo alio e c o n í -
mico da 1 M 4 1 ¿ 5 , aa halla axpuai-
to a! pibllco, par término da quince 
día», an la raipactWa Sacrataila 
municipal, con a! fin da que l e í 
cantrlbuyantai dal corraipondlanta 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
da dicha plazo, la i rtclamadonet 
que taen |u«tai: 
Carracadalo 
Caitrofucita 
L a i Omaflai 
Vlllabraz 
VlUehomato 
nnneia l»!'a, «xig'blaa también por \ 
la J u t l j í l c c l i n de Q u e r r á , 
A r t . 10. B i t * Bando o m r í z a r á 
a r ig ! r d r t d r el día d t la fecha. 
La Ccrufta, 1.* da an t ro de 1914. 
Bernarda A. Manxano, 
E L G E N E R A L PRESIDENTE 
DB LA JUNTA DE PLAZA Y GUARNI 
CIÓN DE UÍN, i 
Hac-j í i ibcr: Q u » por acuerdo da \ 
l a Junts erriba expregada, te conVc- ; 
ca por prt»i*nte a concurto d» II • , 
Cltcelcr- í eara el dls cinco d t f tbra- • 
ro d« 1924, « le* dl«z horat cuaren-
ta y cinco mlnutct , rigiendo al r«!o) : 
del Qcblerno Mil i tar , cen cb j t to da : 
adquirir 'CÍ articulo» de lumlnl r t ro ; 
y consumo n í c s c r l n » que a contl- . 
nuaclón t e t u i K W ú 
H e r i ü i d*; claie llrmada dnlea, t a l 
gorda, l«iifi para horno» , en l e j e i , , 
cebada, pal* para planto, aVana, : 
hfVái pera pionsc, pej» larga para 
ral!*1 es, l i l l a g r n a t » , ca rbón da cok, 
ca rbón ¿<> hulla y t t i i n ««g t t a l . 
El acto ea c a l t b r s r á an mi despa-
cho, . t i to an lo p laz i d« las Torres 
da Omnña , n.* 2, ante al Tribunal, 
compuesto du la Junta da plaza y 
guerulclAn, bajo mi Pra i l éenc la . 
D ' i d a al din de I» fecha h-sla «I 
anterior vi im le celcbri¡ción risl con-
curso, i * hi . ' l . f i n de mnnlfletto t n 
la J.-fattira AímlnlstrailVf. i '* et ta 
plszs, íM« en S l t i r n del Agua, n * 
maro 3, «•! pllsgo d? condiciones y 
j a i mus 9Ira* d» io t artlculoe qus i e 
han d« r ^qu l r l r en cantidades que 
t e pí.rtlclparft ' n clch» Jtfetura, a 
partir del d ( j doi dal referido mes. 
L«s p rcpo i i c l cnc» serán r«3NCtr-
d a i it i tncialrnfcrtt con lu jación a) 
m o d í i o n continuación Inserto, en 
pepel de 8 * c l a t« , y s* p.compa-
Hará muestra del erl íenlo ofrecido, 
pudltndo absrcurlos todos, Verlos, 
ano soio o parta de uno. 
Se unirá a la proposic ión la cédu-
la persons! dal p roponen t» , podar 
notarial del que comparezca *i¡ re-
preieulBclón, recibo de la contribu 
clón Industrial correepondlanta al 
i l l l m o trimestre y talón d t depós i to 
da la Qenerxl o un» Sucurs»! de 
provlücl» d t hsbirio hecho dei 5 por 
ICO dai Importe d* su oferta, como 
astmUmo los documsntos Justifica-
tivos do estar al corriente *n • ! cum -
pllmlento da IB» obligaciones patro-
nales cen relación i . los asalariados 
que t u g-J a su etrvlclo con derecho 
al retiro obrero, según el Real de-
creto de 21 da enero de 1921. ( C . L . 
n .* 16J). 
El p r i ponente a quien se adjudi-
que el sai vicio, contra* ln obllgución 
de sntrtgar el articulo c ó m o y cuán-
do sa le ordanepor iaDaleguclóN 
y recibo de la contr ibución dal ú l l - ' 
mo t r lmei t r* y documentir a qua 
l a refiera • ) Real decreto de 21 da . 
a ñ e r o de 1921, e n t e r a d » de! anuncio -
pub'lcndo conVoesnflo a c o n c u ñ o 
para la adquisición de ar t ículos da ' 
•umlnlstrn y coniumn da !>i guarní 
clón da León , y de los ¡ill. g s i de 
condiciones a que an el mismo i e 
aluda, ofrece (en letra la csntldad de 
cada articulo que se ofrscc-) «1 pre-
cio d* (con letra peseta* í c é n t l m o i 
de cada unldod), puesto con todo 
g s í t o en los almacene» de! Ds-fóslto 
de Intendencia de dicha p l r z » . se 
I t p d n tmientrsr qna se ecompellsn. 
En garantln de esta proposic ión 
i e un* talón de depós i to ¿ e 
p e atas, correspondUnta al 5 per 
100 dal total d* su oferta, 
L e ó n . . . de de 1984. 
(Firma del proponen!*) 
OBSBRVACIONBB.—SI la propoal-
cl#n r o sa extiende on paaal sellado, 
deberá serlo en otro d* Igual tama-
ño ? adherirla la pd i l ia correspon-
diente. 
SI se firma por podar, «a expre-
sa rá cerno antefirma «1 nombra y 
apalltdos dal podr r l sn la o a! t i tu lo 
o r ezón í ce la ! de la ca is . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l é i * etnstitucianal de 
Cattropodtme 
B' p sd rón de c é ^ u l s s nsrso^gla» 
dueste Ayuntamianto par t e l afta 
t c o n ó m l c o d i 1»24 a 1925, se halla 
expuesto al pdb lco an m Sacretnrla 
del mismo por término da quine* 
d í a s , para oír reclamaciones. 
Cay-tropedanw, 15 de d'ciambr* 
da 1923.—El Alcolds, Aurelia AlVa-
r t z . 
A l c a l i í a c o r u t i í u o i m e l de 
M a t u d e é n 
Con el fin do oir rsclsmaclonei 
se h a ü t n cx¡!U±f!a3 a! público an la 
Secretarla municipal da ostsi A j u n -
tamlanto, por aspado tU quipe* 
d i a l , las cunntas m n ü i d p s ' e » corras-
pon .'lentes al e j t rc ic l* 1922 a 23 
y las del prlm*r ismestre ds 1923 a 
1924. 
Matudeón d» los Oleres, 29 da 
diciembre de 1925.—E: Alcaide, Q l -
n é s Caballero. 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de l o i Ayuntaml in-
Dan Mat ías Garda y Qarcfa, Secre-
tarlo del Juzgado da primera I n i -
tancla da! partido de S a h a g á n . 
Doy fe: Que «1 l o i aules d« Jui-
cio declarativo de menor cuant ía da 
que sa hará mér i to , r e c a y ó la sen-
tencia cuyo anctbezsmtanto y part* 
dispositiva, dicen nsf: 
tSentencia.'—Un la vllia de Ssha-
gfin, a tres de diciembre de mil na-
Veclentoi Veintitrés; a! Sr. D . A l -
berto Stampa y Ferrar, Juez d« p r i -
mera Insíoricla del partido: habiendo 
Visto ei pleito declarativo d« menor 
cuant ía prf movida por D . Eloy Fer-
nández Rula, mayor da edad, cela-
do, labrador y Vecina de V i l l amor l i -
ca, ü g r t g i d o dol Ayuntamiento d* 
Le V«9a da A'manzs, rapresentsdo 
por el Procurador D . Constancio 
Rojo Franco, y defendido por al La-
treds D . Eusebia Domínguez , con-
tra D . Mexlmlano Rulz Q i r c l a , Ve 
elno da Carrizal , hoy d» Ignerado 
domicilio, :ob/a pago da seisilen-
t l i p s í t t í » , y 
Fallo: Que debo cond.rrar y con-
deno an rebeldía a! demandado •;• 
•ate Juicio, al pago do seliclentut 
pesetas, I r . t s r e i t i iegales del cinco 
per danto dssds la ioch'i en que t u -
vo lugar e l acto da conc f l l ac lón .g i i -
tea y costas que desda cea fecha se 
I * hayan ocaalonsdo al fiador don 
Eloy Fernándtz ,dcmandaa t !> da e t ta 
Juicio; mandando qas sa notifique 
a i tn sentencia en forma legal.—A«f, 
peralta mi lanteiicla.deflnltivamen-
ta Juzgando, ! • pronuncio, mando 
y f i rmo ,—Albn to Stampa.—Rubri-
cado .» 
Pub l l cac l á s .— Dada, leída y publi-
cada fué la snUrlor sentencia por el 
Sr. D . Alberto Stampa y Ferrar, 
Juez da p r l imra Instancia del parti-
da, estando cnlebrendo audiencia 
p ib l lca , por ante mi , Secratsrlo, an 
• I día de su t : c l n : d i que doy f ; .— 
Anta mi , Mat í a s Qstcfa. — Rubri-
cada. 
Y mediente la rebeldía del deman-
dado D . Maxlmlano Rulz Garda , y 
a f in da que ata natificads en fsrma 
la anter iw sentencia al Mexlmiano, 
expido la presente para ra Inserción 
an al BOLBTIN OFICIAL de la pro-
vincia, con al «isto bueno del sefior 
Juez de 1.* Instancia accidenta!, en 
SshBgdn, a daca de diciembre da 
mi l novaclentos ve in t i t r é s .—Mal la s 
G a r d a . — V . » B •: E l Juaz da p r i -
mara Initancla accidenta!, Santiago 
Huerta. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
C O M A N A N C I A 
DE LA GUARDIA CIVIL DB LBÓN 
S i e n d o r e c i t a r l o contratar a! 
arriendo da un edificio pora e l ser-
vicio de la Guardia civil riel puesto 
da Cacebeios, per tiempo Ind í to r -
minado y precio da sclsclsí i ies pe-
te tas anuales s« Invita a ios p rop l t -
tarlot y administradores do fincas 
urbanas enciaVadas an la expresada 
población a que presenten tus pro-
posiciones, » x t » r d l i " » OK papel dal 
llmbr* de la das* (1.a, a las #*z. 
horas del t'fa en qun cump a ai tér-
mino da Volnt» d'as i n pubücedo 
asta anuncio, al J i fa de !a Llnen de 
Ponfsrrada, en la casa cuartal de! 
Imt l t t t to , plaza dal Msrc-iJo sin vú-
mero, dn dicho C-íceb ifos, d o n í a 10 
hsüa de manlfltMto t-1 pilero de cen-
dicionoi qu» hn i v roisnlr ol edificio 
qun se t o l l c l ' ^ . 
L a ; proposiciones deb«r¿n axpra-
ts r : e! nombro y Vidndcd dol pro-
ponnntti, : i es propl i ta r lo o su ts-
p r e t í n t a n t a legal, calle y r ú m s r o 
donde t a halla situado el edificio 
qua sa ofrece, el prado de! arrian-
do y !a manlfastscidn Ao qua se 
compro meta a cumplir todss las 
: condiciones comlgnadas an el plie-
go do concurso. 
L*ón 24 d» diciembre &* 1 9 2 3 . » 
El primer Jtfe, Luis M»rtfn. 
Rtquit i tor i* 
J l m é . i f z S s g r a d o U u a i José) , hlji» 
de T o m á s y do Emilia, rnturai da 
CacEbalo» (L ;ó i i ) , da profesión jor-
nalero, ds 22 eflssds (dad,d>!m!cl lin-
do flüimamsnta en VlUaií icani;", y 
s t ' j t to a expedienta por haba h\y.a-
do 1'. coacs t i r rac lón a ln Caja A* Re-
cluta da A i t c i g i para t u ílsstii a 
Cuerpo, ccmr.&rjserá i m t i t del 
t é rmino da trelnt» días SÍ;) SO-
b a t t i á n , Bnt« ol JU.TZ Inslrueior don 
Nicolás Abaros L í t » , CspUSn Aya -
d i n t t con d J í t l n o ';n \a Co'.p.aném-
cía d« Artillería d i guaralcióü sn 
San Sebas t i án ; bujo apsrc lb lmic»to 
d-> sor dsclarado rebsida si no lo 
« f t e tú» . 
San Sebas t i án 12 d« diciembre 
de 1983 — E l Ju-z lüsirü.'-tor, N ico -
lás Abarca. 
L E O N 
Imp. da la Diputación provincial 
